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La presente investigación titulada Análisis de la ejecución de sentencia de prestación de 
servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, 2018, tuvo 
como objetivo determinar si se cumple la ejecución de sentencias de prestación de 
servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado. 
 
En cuanto a la metodología, la investigación tuvo enfoque cualitativo mediante el 
paradigma interpretativo, de tipo descriptivo; de diseño fenomenológico. Los sujetos de 
estudio fueron jueces, asistentes judiciales y secretarios judiciales de los juzgados de paz 
letrados donde se llevan a cabo los procesos penales por faltas. La técnica empleada para 
la recolección de información fue la entrevista y como instrumento la guía de entrevista, 
que contenía un cuestionario con diez preguntas de tipo abiertas, las mismas que fueron 
realizadas de manera personal. 
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: Las entidades públicas Poder Judicial e 
INPE – Medio Libre cuentan con personal limitado y tecnología escasa para poder realizar 
su trabajo en óptimas condiciones, las Unidades Receptoras que no cuentan con 
capacitación de personal especializado para realizar buen control de las personas 
infractoras que están bajo su control. Se evidencia cierto nivel de falta de seriedad en los 
propios infractores muchas veces por motivos de falta de valores. 
 






The present investigation titled Analysis of the execution of sentence of provision of 
services to the community in the Courts of Peace Law of Lima Cercado, 2018, had like 
objective determine if the execution of sentences of provision of services to the 
community in the Courts is fulfilled of Peace Law of Lima Cercado. 
 
Regarding the methodology, the research had a qualitative approach through the 
interpretative paradigm, of a descriptive type; of phenomenological design. The study 
subjects were judges, judicial assistants and judicial secretaries of the lawyers' peace 
courts where the criminal proceedings are carried out for faults. The technique used for 
the collection of information was the interview and as an instrument the interview 
guide, which contained a questionnaire with ten open questions, the same ones that 
were carried out in a personal way. 
 
The following conclusions were reached: The public entities Judicial Power and 
INPE - Medio Libre have limited personnel and scarce technology to perform their 
work in optimal conditions, the Receiving Units that do not have specialized personnel 
training to perform good control of the infringing people who are under their control. 
There is a certain level of lack of seriousness in the offenders themselves, often due to 
lack of values. 
 





Machaca (2018), en su trabajo de investigación titulado Pena de prestación de servicios a la 
comunidad: tratamiento y propuesta de reforma del artículo 52 del Código penal Peruano, con el 
objetivo de: Análisis de los fundamentos, la aplicación de dicha sanción y la propuesta de 
reforma del citado articulado con propósitos de optimizar su aplicación, desarrollo la 
investigación cualitativa, con diseño dogmático y propositiva. Como resultado se reafirma por la 
aplicación obligatoria, necesaria y útil de la pena de prestación de servicios a la comunidad para 
los jueces penales, con su aplicación en la categoría de imperativa u obligatoria. Para tal efecto 
planteo la reforma del artículo 52 del código penal, en lo que a su parecer dicha pena, fomenta 
una verdadera resocialización del condenado. El mismo que esta sistematizado en el anexo N° 6 
de la presente investigación. 
Yllaconza (2017), en su investigación titulada Ejecución de sentencias a penas 
limitativas de derechos en los Juzgados Penales y de Paz Letrados de Lima, periodo 2015, 
llegando a lo siguiente: El objeto , establecer cómo se viene llevando a cabo la ejecución de 
este tipo de penas alternativas a la privación de libertad. La metodología empleada 
corresponde a un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y explicativo. Como técnica para la 
recolección de datos fue la entrevista, la guía contenía un formulario con 12 preguntas de tipo 
abiertas, las mismas que fue aplicada a Jueces de la especialidad penal y Fiscales Provinciales 
de Lima, personal de Medio Libre del INPE. Como resultados obtenidos se pudo establecer 
que la ejecución de este tipo de pena (jornadas laborales) a la comunidad no se cumple de 
forma eficaz, con evidente resistencia por un gran número de sentenciados a este tipo de penas 
alternativas a la prisión efectiva, así como la falta de coordinación entre el Poder Judicial (juez 
de paz letrado) y del INPE, para establecer medidas correctivas del caso. 
Anaya (2017), en su trabajo de investigación titulada Aplicación y control de la pena 
limitativa de derechos, en su modalidad de prestación de servicios a la comunidad, en los 
juzgados penales de Huaraz, durante el periodo 2010-2011, de lo que el objetivo de la 
investigación fue establecer el nivel de incidencia y las referidas medidas de control 
establecidas para la ejecución de la pena de servicios a la comunidad como prestación no 
remunerada y alternativa a la prisión efectiva. Para ello se realizó el análisis sobre la forma 
como se viene aplicando la ejecución de la prestación de servicios a la comunidad como pena 
alternativa a la privación de libertad en la ciudad de Huaraz; identificar cuáles son las causas 
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por las que se continúan sentenciando con penas privativa de libertad, efectiva o suspendida 
existiendo la alternativa de servicios a la comunidad como pena que limita los derechos de 
quienes infringen la ley, como lo establece el código sustantivo. La investigación fue de 
metodología mixta, de tipo explicativa, con encuestas que buscaron encontrar información 
importante sobre del fenómeno de estudio mediante la estadística descriptiva. Como 
conclusión de determino que existe poca incidencia y control deficiente de su ejecución. 
Espinoza (2017), en su trabajo de investigación titulado Defectos y deficiencias en la 
regulación jurídica del proceso penal por faltas en el Segundo Juzgado de Paz letrado de la 
Corte Superior de Justicia de Huancavelica año 2015, bajo el objetivo, que fue demostrar que 
existen defectos y deficiencias en la regulación de los procesos por faltas; siendo el nivel de 
investigación descriptivo, método deductivo – descriptivo, diseño no experimental – 
transversal, la población y muestra estuvo constituida por 249 y 151 expedientes resueltos en 
faltas, en el año 2015 respectivamente, dicha muestra se obtuvo mediante el muestreo 
probabilístico aleatorio simple, para la recopilación de datos se utilizó la técnica de análisis 
documental y como instrumento la ficha de análisis documental; obteniendo los siguientes 
resultados: en el 99% (149) de los expedientes de faltas, refirió que se vulnero el principio de 
Imparcialidad, en el 99% (149) de los expedientes de faltas no se aplicó el principio 
acusatorio, en el 93% (141) de los expedientes de faltas el alegato de apertura no se realizó por 
parte del abogado defensor del agresor; de este modo llegando a las siguientes conclusiones: 
existe incompatibilidad legal, ya  que el Art.159, inciso 5 de la Constitución Política se 
contrapone al Art. 484, inciso 2 del Código Procesal Penal, con advertencia de defectos en la 
regulación de dicho ilícitos, uno de ellos de no prescribir la formulación del alegato de 
apertura a cargo del abogado defensor, con ello de la teoría del caso por dicha parte, de lo que 
traen como resultado la inseguridad, del mismo modo la falta de uniformidad en su aplicación 
por los jueces de Paz Letrado. 
Cerpa (2017), en su investigación titulada Aplicación de la pena de prestación de 
servicios a la comunidad y su ejecución en la Corte Superior de Justicia de Puno año judicial 
2015, donde llego a lo siguiente: el objetivo fue conocer la forma como se lleva a cabo la 
ejecución de dicha condena, de lo que la investigación corre en el enfoque cualitativo (diseño 
descriptivo, analítico-dialectico). Como conclusión determino que la aplicación de dicha 
sanción es deficiente, su ineficacia de acuerdo a falta de control y seguimiento de las labores 
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del penado en las instituciones receptoras, sin coordinación y comunicación oportuna entre el 
INPE, unidades respecto a la asistencias de jornadas labores impuestas, de lo que tampoco sin 
verdadero vigor para su ejecución, para añadir que no se comprobó un plan de actividades para 
cada uno de los sentenciados, como también su poca preponderancia para su fijación dentro de 
aquellos delitos sancionados con pena privativa de libertad, en lo que una opción sería reparar 
en la pena de labores comunitarias, lo que no posibilita la reducción de la cantidad de internos 
dentro de las instituciones penitenciarias en Puno. 
Ugarte (2016), en su investigación titulada Cumplimiento de las sentencias según el 
tipo de faltas, en el 11° juzgado de paz letrado de Lima, periodo 2009-2015, con el objetivo de 
establecer como se da cumplimiento a las sentencias por faltas, de acuerdo a los distintos tipos 
de faltas existentes, y que se establecen en el marco legal pertinente entre los años 2009 y 
2015, en el décimo primer JPL de Lima. La metodología aplicada respondió a un enfoque 
cuantitativo, hipotético deductivo, de tipo no experimental, descriptivo, la población muestral 
empleada fueron las sentencias expedidas entre la periodicidad del estudio realizado, 
obteniendo información que permitió esclarecer el fenómeno de estudio mediante una ficha de 
registro estadístico delos expedientes analizados, diferenciando y comparando las distintas 
faltas contempladas en el marco legal aplicable para este tipo de penas de prestación de 
servicios a la comunidad. Como conclusión se determinó la existencia de diferencias 
significativas en el diferente tipo de faltas y su cumplimiento durante el año 2009 al año 2015 
en el décimo primer juzgado de paz letrado de Lima. 
Flores (2015), en su investigación titulada Factores jurídicos que determinan la 
inaplicación de la pena privativa de derecho de prestación de servicios a la comunidad en los 
procesos penales tramitados en el Distrito Judicial de Puno, 2013, llego a lo siguiente: El 
objetivo fue conocer cuáles son criterios que tienen los jueces para no aplicar penas 
alternativas a la prisión efectiva, de qué manera justifican este tipo de conductas procesales al 
no aplicar la pena de prestación de servicios comunitarios, situación que se viene llevando a 
cabo en los Juzgados Penales de la ciudad de Puno. La investigación fue metodológicamente 
de tipo cuantitativa, descriptiva, teniendo como unidades muéstrales expedientes de este tipo 
de procesos penales de la Corte Superior de Justicia de Puno, entrevistas de jueces y fiscales 
responsables de las decisiones sancionadoras e investigadoras correspondientemente. Como 
resultado de la investigación se obtuvo que los jueces que tienen la responsabilidad de 
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sentenciar este tipo de faltas prefieren la imposición de penas distintas que la de penas 
limitativas de derecho, por necesitar un control posterior para su ejecución y coordinación 
permanente con otras instituciones para hacerlas efectivas. 
Freitas y Vela (2015), en su trabajo de investigación titulado Incumplimiento de la 
pena de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz letrado de Comisaria de 
Maynas del distrito Judicial de Loreto, periodo 2009-2013, que con el objetivo fue comprobar 
si existe incumplimiento de dicha figura penal por parte de los Juzgados de Paz Letrado en la 
Comisaría de Maynas en el Distrito Judicial de Loreto. Con ese propósito, realizo un marco 
teórico sobre Política Criminal, Derecho Penal, Teorías de la Pena, Derecho Penitenciario, las 
Faltas, la Pena y sus clases, siendo tema esencial la Pena de Prestación de Servicios a la 
Comunidad y su ejecución; se realizaron encuestas y entrevistas a los magistrados tanto del 
Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario a fin de conocer de 
cerca sus opiniones, en cuanto a su experiencia en la pena en análisis y su ejecución la que se 
reflejan en las estadísticas realizadas, finalmente se ha plasmado el estudio realizado a cada 
uno de los expedientes obtenidos, los cuales nos llevó a realizar las conclusiones y 
recomendaciones, para que se llevé con mayor eficacia su ejecución. 
Trujillo (2015), en su investigación titulada Prestación de servicios a la comunidad 
frente al problema de hacinamiento penitenciario en el Perú, en cuanto al objetivo de 
investigación fue conocer la situación real del problema del hacinamiento carcelario como 
consecuencia de la aplicación de penas privativas de libertad, esto hace analizar los índices de 
criminalidad desde años posteriores a la década de los 90, atribuido a situaciones de índole 
social, cultural, económico, político, etc. La metodología empleada fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental, diseño transeccional, la muestra se compuso por ochenta 
y tres operadores del derecho (juzgadores, abogados defensores, personal del INPE). Se 
concluyó en determinar que existe la necesidad de descongestionar los centros penitenciarios a 
nivel nacional y que la aplicación de penas limitativas de derechos como la prestación de 
servicios comunitarios debe ser adoptada de manera gradual, en situaciones donde el penado 
sea por causas que no sean graves, esta medida busca efectivizar la resocialización y posterior 
reinserción a la sociedad de quienes cometen actos en contra de su propia sociedad. 
Quilcate, (2013), en su investigación titulada La pena de prestación de servicios a la 
comunidad en el Sistema Penitenciario Peruano. Distrito Judicial de Lambayeque durante el 
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periodo comprendido entre los años 2002-2005, dentro de lo que fue su objetivo de la 
investigación, de conocer cómo se lleva a cabo la aplicación de la pena de prestación de 
servicios a la comunidad como pena alternativa a la prisión efectiva, siendo una opción 
diferente que establece la ley para casos de falta el infractor sea colocado en una institución 
receptora para realizar trabajos acorde a sus capacidades en la búsqueda de que este individuo 
tome consciencia de su valor a la sociedad y de la oportunidad que le brinda la sociedad para 
su reinserción en ella mediante el trabajo no remunerado en beneficio de su comunidad. El 
método empleado fue cuantitativo, descriptivo, el trabajo de campo se realizó en los juzgados 
penales de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo. Como resultado obtenido se ha podido 
encontrar que la pena de prestación de servicios a la comunidad no se aplica en esta Corte 
Superior de Justicia por los señores jueces penales, contraviniendo de esta manera la norma 
sustantiva que señala su aplicabilidad como medida alternativa a la privación de libertad, 
además que esto tiene un supuesto de ser deficiente en su control por parte de los involucrados 
en su aplicación, debiéndose tomar algún tipo de medidas contra aquellos jueces que dejasen 
de aplicarla. Resaltando los beneficios de la prestación de servicios a la comunidad como 
medio resocializador y que humaniza la penalización de infracciones cometidas en un 
determinado grupo social por uno de sus miembros, debiéndose informar y buscar mayor 
participación de instituciones como unidades receptoras, y que si es necesario ofrecerles algún 
tipo de beneficios como tributación diferenciada o exoneraciones en tanto tengan que 
establecer mecanismos propios de sus instituciones para el control efectivos de los penados 
que realicen los servicios comunitarios en sus instituciones. 
Uribe (2012), en su tesis Implicancia jurídico procedimentales de aplicación de los 
fines de las penas limitativas de derecho en el Distrito Judicial de Lima Norte, 2010-2012, 
llego a lo siguiente: El objetivo fue determinar en la práctica en qué medida dichas penas 
impuestas en el distrito Judicial que cita, cumplen estricta finalidad(reeducar, rehabilitar y de 
reinserción del sentenciado a la sociedad), añade de la ineficacia del sistema penitenciario en 
general y el logro de los objetivos, obedece a que no cuenta con enfoque sistémico ,en lo que 
concluyo que la pena de prestación de labores a la comunidad, no requiere mayor 
especialización en el individuo ya que dichos trabajos conciernen a limpieza de calles y 
jardines públicos, de lo que aquél que ha sido sancionado con esta pena, genera inmediata 
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mano de obra no sólo barata, sino de rentabilidad, para asimismo de índole regenerativo sobre 
el infractor a través de la conciencia social. 
Virrueta (2010), en su trabajo de investigación titulado La realidad de los jueces de 
paz en la administración de justicia en el Perú y sus limitaciones, 2010, determino como se 
concreta la labor de los jueces de paz dentro del sistema nacional de justicia, dentro de ellos 
con análisis de sus aspectos limitantes, que perturban sus objetivos institucionales y 
constitucionales. La investigación fue metodológicamente mixta, descriptiva, trasversal, 
encuestando a 250 jueces de paz, haciendo investigación bibliográfica de la normativa legal 
histórica de la presencia de la justicia de paz desde inicios de la república. Como resultados se 
han podido tener ideas puntuales en base a la información recibida, primero que existe más de 
una limitación para lograr la eficiencia en el trabajo de los Juzgados de Paz: falta de personal, 
falta de infraestructura adecuada, conocimientos especializados, presupuesto necesario, 
equipamiento e insumos, etc. Segundo, el esfuerzo que hacen los señores jueces no es 
suficiente para lograr satisfacer la necesidad de un servicio de justicia efectivo, inmediato y 
humano. Así mismo como antecedentes internacionales León y Rojas (2017), en su trabajo de 
investigación titulado La pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la 
comunidad: análisis crítico, llegó a lo siguiente: El objetivo fue analizar críticamente dicha 
pena, la investigación tuvo un enfoque cualitativo, se realizó entrevistas en el Centro de 
Reinserción Social de Santiago como a la directora de la Fundación Las Rosas sede El 
Bosque, la experiencia que han tenido tanto los delegados de Gendarmería, como las 
instituciones que llevan a cabo la ejecución de las mismas, con fines de verificar que medida 
funcionan tras su aplicación, y qué aspectos para modificar acorde a los objetivos de su 
promulgación; lo anterior no obsta a que los objetivos de reinserción social y disminución del 
hacinamiento en las cárceles estén realmente consiguiéndose. Las conclusiones se coligen de 
dos aspectos principales: por un lado, los factores endógenos de la pena, que se refieren a los 
derivados directamente de la regulación normativa de la misma; y por otro, los aspectos 
exógenos de la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, tales 
como las instituciones con las que se llevan a cabo los convenios, o la socialización de la 
misma. Como indica Riega (2016), en su investigación titulada Ejecución y cumplimiento de 
la pena de prestación de servicios a la comunidad, en cuanto al objetivo fue establecer la 
correlación las variables de estudio: cumplimiento de la pena y la aplicación de la norma. El 
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método empleado fue de tipo descriptivo, con un diseño correlacional; inductivo y deductivo, 
porque posterior al análisis estadístico cuantitativo se procede a un análisis interpretativo de 
sus resultados. La muestra fueron ciento cincuenta expedientes de procesos penales de sanción 
de faltas con sentencias de pena limitativa de derechos de servicios comunitarios. Como 
resultados se determinó que es alto el número de instituciones receptoras que no hacen la 
devolución de las planillas de control de las personas sentenciadas, esto entorpece y limita el 
cumplimiento de sus objetivos como medida correctiva. El INPE, en su oficina de Medio 
Libre, no realiza su función de coordinación y control de las personas sentenciadas con esta 
pena y que esto dificulta su ubicación exacta en las instituciones receptoras, demostrando 
demasiada permisibilidad con los sentenciados y determinada falta de responsabilidad 
funcional. Sobre la actitud de los sentenciados aproximadamente 60% de ellos tienen una 
actitud positiva a la pena que deben cumplir, y la diferencia son infractores sentenciados que 
no demuestran colaboración ni interés por su cumplimiento Finalmente, el cumplimiento de 
esta pena se da solo en un 40%y su incumplimiento responde al 60% restante, no siendo 
aprovechado por los sentenciados y a su vez no cumpliéndose con la finalidad de la política 
criminal que busca la reinserción la sociedad de los infractores mediante este tipo de penas. 
Por su parte Murillo (2016), en su investigación titulada Ejecución e incumplimiento de las 
penas comunitarias. La revocación de la suspensión de la pena de prisión con reglas de 
conducta y el quebrantamiento de los trabajos en beneficios de la comunidad, en cuyo objeto 
de investigación fue analizar las penas comunitarias, de su ejecución y de su incumplimiento. 
El incumplimiento de una pena comunitaria constituye el fracaso de la misma y una 
oportunidad perdida para lograr los fines que se le atribuyen. En este trabajo, se hace uso del 
conocimiento criminológico para intentar dilucidar qué es el incumplimiento y cuándo se 
configura. Se valoran de forma crítica los supuestos de incumplimiento de las penas 
comunitarias españolas, para, por último, analizar las consecuencias que prevé el sistema 
penal para reaccionar ante los mismos. Algunos estudios empíricos respecto del uso de las 
alternativas por los jueces, darían cuenta de que efectivamente las penas comunitarias vinieron 
más bien a reemplazar la antigua suspensión ordinaria y la multa, de manera que no llegaron a 
constituirse en una real alternativa a la prisión. Dentro de las penas alternativas, habría de 
imponerse para los delitos leves siempre en primer lugar penas sin intervención, como la 
multa o la suspensión ordinaria, reservando las penas comunitarias para aquellos casos cuya 
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gravedad exige la aplicación de una pena comunitaria (por razones de proporcionalidad o 
prevención general) o en que es necesaria una intervención rehabilitadora por razones de 
protección pública. Así mismo Mardónez (2016), en investigación que título: ¿Contribuyen los 
trabajos comunitarios a la reinserción?, parte del estudio de casos de esta pena y el beneficio 
dentro de la comunidad (Región Metropolitana), llegando a lo siguiente: El estudio fue 
exploratorio de caso, con diseño mixto cualitativo y cuantitativo, se realizaron 18 entrevistas 
en profundidad a los siguientes actores cinco entidades, nueve penados y cuatro delegados de 
gendarmería. En torno a la responsabilizabilización del penado, se identificaron tres elementos 
centrales que caracterizan su paso por los servicios comunitarios: la voluntariedad y 
participación del penado en el diseño del plan de actividades; la noción del daño causado y la 
necesidad de repararlo; y, por otro lado, la intención de modificar su conducta. Asimismo, 
representan un marco propicio para el desarrollo de procesos de reinserción social, tal como 
son conceptualizados desde el modelo del Buen Vivir y la Justicia Restaurativa, en los cuales 
se destaca la importancia de la responsabilización activa del penado; sin embargo, la 
participación voluntaria representa sólo un primer paso en este sentido, haciendo falta también 
una disposición a reparar el daño y la voluntad de cambiar la vida, dimensiones que deberán 
observarse. Cabe destacar a Navarro (2015), en su trabajo de investigación que denomino: 
Sanción servicio en beneficio de la comunidad: elementos que inciden positivamente en el 
cumplimiento de la sanción desde las organizaciones de la comunidad de Valparaíso, llego a 
lo siguiente: Los objetivos de la investigación fue el conocimiento y descripción de las 
características favorables en el cumplimiento la pena de servicio en beneficio de la 
comunidad, donde existe un grupo de instituciones colaboradoras para su ejecución las 
comunidades de San Antonio de Casablanca en Valparaíso. El estudio tuvo enfoque 
cualitativo, analizando conductas humanas y donde se necesita análisis de criterio de sus 
hallazgos, de tipo descriptivo. La técnica para la recolección de datos fue la entrevista a 
profundidad a personas vinculadas al referido programa y a quienes representan a las 
instituciones colaboradoras. Como resultado se ha logrado determinar que esta pena conlleva 
un principio rehabilitador y que se presentan criterios específicos al momento de seleccionar 
que trabajo debe realizar el joven sancionado y las características propias en cada una de estas 
instituciones colaboradoras. Estos hallazgos permiten ir mejorando la aplicación de este tipo 
de sanciones limitativas de derechos, incidiendo positivamente en su cumplimiento, de que los 
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jóvenes inmersos en este programa reconozcan su colaboración hacia la comunidad, logrando 
que de esta interacción entre el infractor y la comunidad presente beneficios directos para 
ambos actores, finalmente el reconocimiento del servicio prestado a la comunidad mejora la 
autoestima del infractor y lo ayuda a cambiar de actitud en beneficio propio y la sociedad. De 
estos hallazgos se puede concluir que, es positiva la articulación del Estado y la sociedad en la 
búsqueda de estrategias para cambiar ciertas actitudes negativas de los miembros de la propia 
sociedad, y que esto conlleva a un cambio de políticas públicas de carácter penal y de 
seguridad ciudadana, tanto que se necesita reorientar las estrategias rehabilitadoras por 
estrategias restauradoras como pilar de las sanciones de este nivel. El Estado necesita hacer 
cambios en sus políticas públicas y permitir mayor amplitud en el análisis pasando de solo 
Estado punitivo a Estado debilitador, para luego pasar a ser un Estado restaurador, teniendo a 
la persona humana como medio y fin de este tipo de acciones que elevan los niveles de vida de 
la sociedad. 
Las teorías que sustentan a las variables de estudio, para Ejecución de sentencia, según Ruiz 
(1995), sostuvo que existen requisitos que no se pueden obviar en el juzgamiento de una persona, 
explico que: “debe ser fiel intérprete de la Constitución, en lo que siendo la Justicia como valor 
supremo para materializar, deber conjugar la garantía de la verdad como de los derechos que le 
correspondan al procesado, víctima y sociedad”. (p.519), como indica Marcano (2018), consideró 
que el Estado tiene el derecho de castigar a quien comete un acto ilícito, pero que a la vez es un 
deber, señalo que “la ejecución de la sentencia es el procedimiento por el cual se hace efectivo 
por parte del Estado de llevar a cabo su función punitiva”. De allí que se entiende su carácter de 
obligatoriedad de parte del Estado de materializar la sanción impuesta por el juez. Según  
Schonbohm (2014), hizo una explicación bastante sencilla de la importancia de la sentencia y su 
fundamentación, como parte esencial debe de estar estrictamente estructurada de acuerdo a un 
orden de requisitos necesarios para poder materializarla como tal, de la siguiente manera: 
“elaborar una sentencia demanda cierta dificultad, que exige fundamentarse, que la decisión 
adoptada sea la correcta, que el Juez adecue la comprensibilidad del acusado, las víctimas y la 
comunidad en general”·. (p.33) Así mismo, la parte resolutiva necesariamente no debe ser 
extensa, conteniendo los elementos establecidos para su legitimidad como tal, no conteniendo 
palabras innecesarias ni excesivas, ni faltantes y en todo momento expresadas con claridad 
(Schonbohm, 2014, p.151). 
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De manera concisa la sentencia debe ser entendible no solo para los operadores del 
derecho, sino también, para el público en general. El derecho de justicia exige la claridad en 
las expedición de resoluciones dadas por los jueces, y que esta tenga de manera obligatoria 
unos requisitos que hayan sido estandarizados por el órgano judicial encargado de ello. 
León (2008), explicó sobre la resolución judicial como aquella que “pone fin al conflicto a 
través de la debida decisión que se funda en el orden legal vigente”. (p.15) 
Nava (2010), entendió y explicó sobre la sentencia judicial como “el instrumento 
principal por el cual todo juez se comunica con la sociedad y los operadores 
jurídicos…expresando las razones y argumentos de su decisión” (p.68). 
Para Rumoroso (2010), en el caso de una sentencia judicial “debe entenderse el juicio lógico 
de los hechos en las normas jurídicas y la conclusión de valoración fáctico-jurídica que 
converge en la verdad legal”. (p.124) 
Para que la decisión judicial sea considerada como tal debe tener carácter de 
racionalidad y razonabilidad necesaria para poder ser sustentada ante cualquier autoridad 
competente, esto se logra con la presentación de los hechos cuales fueron motivo de la 
controversia y del raciocinio empleado por el juez para establecer la pertinencia. 
Para Lazarte (2012), la ejecución de sentencias judiciales están basadas en un 
principio constitucional que, de manera expresa obliga su cumplimiento por parte del 
sentenciado pero, no de mayor importancia es la obligación de quien tiene la responsabilidad 
de hacerla cumplir: 
En el caso peruano, el principio de tutela jurisdiccional referido en el artículo 139º, 
inciso 3 de la Constitución Política de 1993, importa el derecho a la ejecución de resoluciones 
con la categoría de cosa juzgada y al respecto el Tribunal Constitucional, en la STC N° 010-
2002-AI/TC, preciso que dicho postulado comprende su efectividad, en concordancia con los 
instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos(artículo 8) y 
artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (p.255) 
Sobre el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales en un plazo razonable, 
lo señala el Tribunal Constitucional (2010) que en su fundamentación 11 preciso lo siguiente: 
La justificación del postulado persigue que las sentencias y resoluciones judiciales no 
sean meras declaraciones dentro del facto de la justicia ideal, siendo que esta se convierte en 
su interfaz material, consustancial a la realidad del Estado Democrático de Derecho y Social 
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de Derecho, cuyos principios, valores y derechos constitucionales, no solo propende la 
declaración o constitución del derecho y/o imposición de una sanción, que ambos contextos 
con efectividad real, que no es más que el cumplimiento de la sentencia en sus propios 
términos. (p.8) 
La pena, tiene como “misión activa de protección de la sociedad mediante la 
prevención” (Mir, 1982, p.44), para ello es necesario que la pena se efectivamente cumplida y 
que de esta manera quien tiene una conducta lesiva contra un miembro de la sociedad y al ser 
sancionado por un juez sirva de ejemplo para que otros ciudadanos no cometan una similar; 
también que quien es sancionado tome conciencia de la lesividad de esta conducta y de la 
oportunidad que le da el juez de poder redimirla y no reincidir en ella. 
Para Santacruz, Santillán y Santacruz (2014), la ejecución de la pena converge “todo 
acto tendiente a hacer efectivo el fallo dictado en un proceso jurisdiccional, en la que el 
condenado cuya responsabilidad fue determinada, ve mermada su libertad, en su esfera 
personal y/o de su patrimonio patrimonial o personal”. (p.44) 
Para Tapia (2015), existe un problema recurrente en el tema de la ejecución de 
sanciones penales, señala textualmente que “el formalismo radical y en exceso viene a 
obstaculizar la rápida ejecución de la sentencias, bajo efectos de la prolongación del trajinar 
del vencedor del proceso a fin de alcanzar la concreción y/o ejecución de la sentencia”. 
(p.135) 
El artículo 2° numeral 22 indica sobre las personas y sus derechos, que es suyo el 
derecho “A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. 
Desde esta perspectiva, la población tiene un derecho expreso de que el Estado le 
brinde la paz que necesita para desarrollarse como persona, para lograr la paz es necesario que 
el Estado le asegure un medio de vida seguro. 
De igual modo las teorías que sustentan a la Pena de prestación de servicios a la 
comunidad, en tal sentido Esta pena corresponde a una finalidad, y ante esta situación real 
que se presenta en todo grupo social es, si las medidas que se toman como tales para sancionar 
o buscar que algún miembro de esta sociedad no incurra en hecho gravoso cumple 
eferentemente en lo que se ideo como medida correctiva o sancionadora: la pena. Esta 
problemática es conocida como el fin de la pena, y ello ha traído a más de un filósofo a 
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plantearse este problema de manera profunda. En términos prácticos significa que tanta esta 
medida que se toma logra hacer que la persona infractora no cometa un nuevo hecho prohibido 
por misma sociedad o que algún otro miembro de esta sociedad se atreva a cometerlo. 
Otro punto importante es la realidad que vive o desarrolla un determinado país en 
temas de infraestructura carcelaria, en relación a la cantidad de personas que son recluidas en 
ellas por distintos motivos. Tema que resalta por la desproporcionalidad de ambas variables, 
en zonas como América Latina tiene significativa marcada diferencia, se propende por la 
privación de libertad personal, con efectos de hacinación carcelaria. 
Ante estas realidades y ante la responsabilidad de sancionar a quienes realizan actos 
gravosos contra la sociedad, responsabilidad que recae en el juez penal, que tiene que analizar 
los hechos y las pruebas presentadas para al final tomar una decisión, está en ella el 
cumplimiento de la tipificación existente en la codificación vigente. 
La pena de prestación de servicios a la comunidad se presenta como medida 
sancionatoria a una conducta que, de acuerdo a la gravedad del hecho cometido por el 
inculpado, merece ser reprimida con determinada pena congruente con el hecho cometido. La 
pena de prestación de servicios a la comunidad se presenta como una medida preventiva que 
permite al sancionado redimirse de su acción en contra de la sociedad. 
Yllaconza (2017), señaló que: Las penas limitativas de derechos (prestación de 
servicios a la comunidad como de días libres) fueron incorporadas al ordenamiento jurídico 
penal como política criminal Estatal, con fines de la despoblación y hacinamiento en los 
penales, evitar estigmatización de los sentenciados a penas menores y evitar costos de 
manutención del Estado. (p.115) 
En lo que la administración judicial tiene el encargo constitucional de ejercer la 
administración de justicia en todo el territorio nacional. Así mismo, el juez tiene la obligación 
de respetar y hacer cumplir la ejecución de la tutela jurisdiccional efectiva, siendo que en 
cuestión de cumplir las penas de prestación de servicios a la comunidad deben ser aseguradas 
en su cumplimiento de acuerdo lo ordenado por la norma correspondiente y de igual manera 
hacer lo que ordena la Ley cuando se incumple la misma. 
Desde un punto de vista analítico, es pertinente señalar que no debería tomarse como 
indicador excluyente la necesidad de evitar costos de manutención del Estado cuando una 
persona sea encontrada culpable y posteriormente sentenciado a cumplirla privación de su 
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libertad de acuerdo lo señala el Código Penal vigente, sino que el problema demanda un 
tratamiento integral pensando también por quienes son víctimas de estas conductas y como se 
puede evitar que otras personas puedan cometer similares delitos o faltas cuando observa que 
las sanciones son ínfimas o inconsistentes con el fondo de la finalidad de la pena. 
En el caso específico de la experiencia chilena, se pudo mejorar la ejecutabilidad en 
la aplicación de estas penas, con la creación de un organismo que se encargó de la ejecución. 
Al igual que en el Perú el juez que dicta la sentencia se encarga de sancionar su 
incumplimiento, esto de alguna manera exige que el juez este pendiente del control de esta 
ejecución. De igual manera León y Rojas (2017) explicaron que “al establecer un responsable, 
y además otorgarle herramientas para que lleve a cabo su labor, se permite que la pena sea 
ejecutada de una manera efectiva, y se pueda llevar a cabo trabajos en beneficio de la 
comunidad de manera eficiente”. (p.92) 
Luego de precisar respecto del marco teórico referencial respecto de la denominación 
del título de la investigación análisis de la ejecución de sentencia de prestación de servicios a 
la comunidad en la Corte Superior de Lima, 2018 , también no es menos cierto repararse que a 
la par del abordaje de esta investigación, conviene desarrollarse conceptualizaciones del 
derecho como del derecho penal , propiamente acerca del instituto de la pena dentro del 
derecho nacional e internacional, con fines de entenderse el análisis de la ejecución de la pena 
de servicios comunitarios emitidas dentro del procedimiento de faltas , en cuya investigación y 
juzgamiento a cargo de los Juez de Paz Letrado de la CSJL, y en fase de su ejecución, la 
responsabilidad que se deriva del Poder Judicial, INPE como de entidades receptoras, 
circunscritas en el Código Penal, como además dentro del ordenamiento especifico (Código de 
Ejecución Penal), sobre las que a su vez de otras normas de reglamentación que circundan 
dentro de la ejecución de la sanción de los servicios comunitarios. De igual modo el Proceso 
por faltas según Chunga (2009, p.229), la diferencia entre delito y falta corresponde “mayor o 
menor gravedad del reproche social del acto ilícito”. Es necesario precisar esta diferenciación 
entre una y otra conducta de un imputado en un penado por la norma sustantiva, en lo que el 
proceso por faltas será competencia del juez de paz letrado y están tipificadas taxativamente 
en el Código Penal, como actos lesivos o puestas en peligro de un bien jurídico de menor 
intensidad que la de un delito. 
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En el caso español, el Código Penal, en el año 2015 fue reformado el articulo 
pertinente a las penas introduciendo el termino delito leve en reemplazo de falta, situación que 
permite un tratamiento coherente con las conductas lesivas manejadas en la codificación 
punitiva nacional Amer (2016). 
Para Machuca (2011), las faltas son “actos u omisiones de orden menor, bajo 
contenido penal contrarios a derecho y comprenden toda actividad que lesiona o amenaza con 
lesionar un bien jurídico siempre que se encuentre tipificada como tal y diferenciada de los 
delitos”. (p.2) 
De acuerdo a Abanto (2012), explicó que el proceso penal por faltas en el Perú tiene 
un carácter especial donde: El juzgado de Paz Letrado tiene el deber de impartir justicia penal 
por faltas a pesar de los vacíos regulatorios. Para hacerlo debe integrar las disposiciones que 
regulan tal proceso penal, las del proceso por querella y las del proceso común, 
interpretándolas sistemáticamente. Debiendo procurarse efectivizar la separación de los roles 
de acusar, investigar y juzgar, identificando a sus responsables y procurando que cumplan 
diligentemente tales roles. (p.307) 
El caso argentino señala las faltas o delitos menores son tratados como 
contravenciones que, amparados en un marco legal especial, son sancionados conforme Ley. 
Así, el artículo 11° del Código de Contravenciones, originario dentro de La Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza (2018), indica textualmente sobre los fines de la 
sanción en faltas: Tiene por fin la adaptación del individuo a las condiciones de la vida en una 
comunidad jurídicamente organizada, necesarias para la realización individual y social. Para la 
obtención de esta finalidad, los agentes de aplicación de ésta Ley y el Juez, se esforzarán para 
que el contraventor tome conciencia de la responsabilidad social que le incumbe como 
partícipe de la comunidad democrática. (s/n) 
El Código de Contravenciones argentino presentó novedosas formas de sanción como 
“arresto, multa, trabajo comunitario, decomiso, inhabilitación, clausura, obligaciones de 
conducta y reparación del daño causado” para quienes fueran culpables de los mismos, siendo 
que a la autoridad judicial “será suficiente el obrar culposo, en todos los casos en que no re 
requiere dolo” (Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 2018). 
En el Perú, la norma penal señala como antecedente el Código de Enjuiciamientos 
Penales del año 1863, que “apartándose del modelo español, dividía las penas en dos grandes 
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grupo: 12 penas graves y 4 leves” (Iñesta, 2008, p.1079). Se evidencia que desde los inicios de 
la codificación penal en el Perú republicano se consideraba un nivel leve para las conductas 
lesivas de tipo penal y su tipo de sanción por parte de la autoridad pertinente. 
El Código de Procedimientos Criminal del año 1919, bajo el título IV trato el juicio 
por contravenciones o faltas. Altmann en 1944 hizo una aproximación de como evoluciono 
históricamente el derecho penal nacional, indicando la ubicación de las faltas en el libro 
tercero y que constaba de los siguientes títulos, disposiciones generales; faltas contra la vida, 
cuerpo y la salud; faltas contra la seguridad y faltas contra el orden público. (Altmann, 1944, 
p.248) 
Es así como señala Abanto (2012), señaló que, de acuerdo al Código Procesal Penal 
del 2004, “cuando el proceso penal por falta no termina ni por desistimiento ni por 
conciliación, solo es posible su conclusión mediante sentencia” (p.300). Además, tiene por 
característica principal la no intervención del Ministerio Público, donde el juez es el que 
“dirige de manera óptima el proceso mediante el principio acusatorio”. (San Martín, 2003, 
p.1264) 
El Código Penal peruano tiene ubicada las faltas en los siguientes artículos: faltas 
contra las personas (artículo 441, 442 y 443); faltas contra el patrimonio (artículos 444, 445, 
446, 447 y 448); faltas contra las buenas costumbre (artículos 449, 450 y 450; faltas contra la 
seguridad pública (artículo 451) faltas contra la tranquilidad pública (artículo 452). 
Cabe destacar a Chunga (2009), consideró que las faltas en el proceso penal están 
debidamente justificadas de la siguiente manera: El Código Procesal Penal, año 2004 reafirmo 
el proceso de faltas, categorizándolo como proceso especial, diferenciándolo del proceso 
común (se ventilan delitos), con diferenciación en el modo u ejercicio de la acción penal, en 
las faltas corresponderá a la persona agraviada en función de su interés personal, a diferencia 
que en delitos, con afectación del interés colectivo, su ejercicio recae en el Ministerio Publico 
(p.232). 
Según el  Marco espacial Dentro de los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado (Piso 6 y 7) 
Jr. Puno N° 718, Lima. Cabe destacar al Marco temporal Con delimitación su periodicidad que 
va de enero a diciembre del 2018. Del mismo modo la Contextualización: Histórica: En la 
legislación penal nacional la figura de pena de prestación a la comunidad es de reciente aparición 
por el año de 1991, como medida alternativa a las penas privativas de libertad y correspondiendo 
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a la magnitud del hecho gravoso, Política: Existe la necesidad de solucionar la problemática de 
sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios en el país, además, el cambio de enfoque 
de las medidas coercitivas como solución a la sanción penal llevó al legislador a establecer penas 
alternativas que permitan el cumplimiento de la finalidad de la pena de manera general, 
Cultural: Las políticas públicas nacionales no han demostrado un nivel óptimo del 
cumplimiento de sus objetivos, por diferentes motivos, situación que se ve reflejado en la 
conducta de los miembros que integran la sociedad nacional. A esta realidad no escapa la política 
penal, que no encuentra el camino de establecer la forma de interiorizar en el ciudadano infractor 
no cometer los ilícitos, sea por primera vez o como reincidente, en su mayoría de casos sucede en 
zonas de menor capacidad económica donde se produce este tipo de comportamientos y Social: 
Es necesario conocer si ante el incumplimiento de la ejecución de la pena de prestación a la 
comunidad es sancionado correctamente con el de la pena privativa de libertad, de acuerdo a lo 
dispuesto con la norma penal vigente, situación que sirve de precedente en el aspecto judicial y 
en el comportamiento general de la sociedad en relación a la fiscalización del cumplimiento de 
las penas por parte del sistema judicial peruano. 
En cuanto a los Supuestos teóricos, aunando a ello Supuesto General: La ejecución de 
sentencias de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima 
Cercado, 2018 no se cumplen a cabalidad, pues, existe un nivel de responsabilidad de la 
autoridad jurisdiccional encargada de llevar a cabo la ejecución de la pena de prestación a la 
comunidad y que, si bien el INPE controla directamente si el penado cumple o no la sanción 
impuesta por el Juez, después de haber dado cuenta de su incumplimiento, es responsabilidad del 
Juez que como consecuencia de esta actitud irresponsable del penado se le imponga la pena 
privativa de libertad como consecuencia de este incumplimiento, dentro de los Juzgados de Paz 
Letrado de Lima Cercado,  Supuestos específico 1: Las responsabilidades de las instituciones 
involucradas en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado no son efectivas, en razón de que, la puesta en 
ejecución de un sistema de sanciones penales leves a quienes cometen determinado tipo de faltas 
en la normativa nacional, obedece a factores de tipo estructural y de valoración de la conducta a 
sancionar. Para estos casos se prevé la realización de trabajos no pagados y de utilidad a la 
comunidad, a ser cumplidos en días sábado, domingo o festivos, para ello el marco legal nacional 
ha establecido la participación de las siguientes instituciones: poder judicial (quien sentencia la 
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pena), Instituto Nacional Penitenciario (quien se encarga de distribuir a los penados en los 
entidades beneficiarias) y las instituciones receptoras (lugares donde se realiza el trabajo no 
remunerado del penado). 
La pena de prestación de servicios comunitarios son una alternativa a las penas de 
privación de libertad, teniendo como requisitos que sean aplicadas a quienes son sancionados 
con penalidades menores a cuatro años, y su mayor característica es la búsqueda de la 
consciencia del infractor en la oportunidad que le brinda el Estado de reinsertarse a la sociedad 
de manera paralela al cumplimiento de su sanción. Este tipo de sanciones se dividen para 
casos de ilícitos dolosos e ilícitos culposos y el tiempo de duración de una jornada de 
prestación de servicios equivale a diez horas, y las penas son de diez a ciento cincuenta y seis 
jornadas de servicio a la comunidad. 
 
Tabla 1 
Instituciones que participan en la ejecución de la pena 
 
Institución Obligación Coordinación  
    
Poder Judicial JPL Sentenciar Con el INPE  
INPE Distribuir y controlar Con PJ    y entidades 
  beneficiarias s 
Instituciones receptoras Ejecutar y controlar Con el INPE  
     
Supuesto específico 2: Se demuestra que la ejecución de la pena de prestación de 
servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado no son eficaces, en 
razón a la falta de material logístico y de personal, además de la falta de sistema de los TIC 
suficiente que permitan interactuar con una información inmediata conjuntamente con 






II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Según la Aproximación temática Como consecuencia de la problemática carcelaria en el país y 
en concordancia a los principios rectores del proceso penal, entre ellos de proporcionalidad y 
razonabilidad de las sentencias aplicadas por los juzgados de paz letrados de Lima, conviene 
señalar que las penas limitativas de derechos persiguen dar una forma de solución a esta 
confluencia de problemas que agobian al sistema de justicia peruano, la responsabilidad del 
Estado para mantener la seguridad de la ciudadanía y a la vez administrar la mejor forma como 
aplicar sanciones a actitudes que son lesivas a la convivencia pacífica de sus miembros conllevan 
a este tipo de penas. 
De acuerdo a la gravedad de las faltas, la normatividad penal vigente dispone que se 
aplique penas limitativas de derechos como la prestación de servicios a la comunidad en la 
búsqueda de la efectiva resocialización de los sentenciados; surge otro problema cuando los 
sentenciados con estas penas abandonan la ejecución de estas y como se debe proceder en este 
tipo de casos. 
Los problemas de carga procesal son empleados en más de una oportunidad para 
justificar la demora en el seguimiento, en la emisión de actos procesales de conminación 
judicial a efectuarse durante la eficacia de la ejecución de la pena bajo estudio, ya que en caso 
de inacción u omisión de las entidades involucradas actualmente : Poder Judicial, 
INPE(Dirección Regional de Medio Libre), conduciría u provocaría impunidad por parte del 
sentenciado y que la percepción de la sociedad sea de un sistema judicial débil e irresponsable 
para con su función de administrar justicia. Existe un grado de indefensión por parte de la 
sociedad ante este problema, aparentemente insignificante pero de verdadera importancia para 
el sistema judicial peruano. 
Finalmente, en el extremo referido a la visorable excepcionalidad legislada en el 
extremo del incumplimiento injustificado y/o abandono de servicios a la comunidad por parte 
del penado, y en dicho supuesto surge la incidencia de la norma específica como de la 
constitucionalidad de la misma para considerarse por los Jueces de Paz Letrado en cuanto a la 
inmediata privación de libertad del sentenciado que rehúye la prestación de servicios 
comunitarios, convergiendo la significancia de ordenar que el penado sea internado en un 
Establecimiento Penitenciario para completar la condena inicial de su sentencia. 
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Las teorías que sustentan a las variables de estudio orientan al Problema general ¿De qué 
manera se cumple la ejecución de sentencias de prestación de servicios a la comunidad en los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, 2018? Y como Problemas específicos a) Problema 
específico 1: ¿En qué medida se cumplen las responsabilidades de las instituciones involucradas 
en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz 
Letrado de Lima Cercado? y b) Problema específico 2: ¿En qué medida es eficaz la ejecución de 
la pena de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima 
Cercado? 
También es importante describir a la  Justificación de estudio. El estudio se justificó porque 
analizó una realidad que involucra un mecanismo en la aplicación de medidas correctivas (pena 
de prestación de servicios a la comunidad) que sancionan conductas lesivas en la convivencia de 
la sociedad, y que además permite conocer si la aplicación de estos mecanismos es efectiva en el 
control social de la pena y su finalidad. El derecho penal y su esencia han sufrido efectos por la 
modernidad y la globalización, el análisis de su finalidad es importante para lograr llegar hasta la 
profundidad del mismo. Aunado a ello la  Relevancia. La investigación permitió comprobar la 
evolución y el desarrollo de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en 
los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, 2018; permite conocer, además, las implicancias 
de aplicar las medidas señaladas por la normatividad vigente cuando se presenta el caso de 
incumplimiento por parte de los condenados a este tipo de penas. Por otro lado la Contribución 
Ser empleado como material de apoyo en futuras investigaciones referidas al objeto de 
estudio, adicionando no solo los resultados del mismo como material de análisis o comparada 
sino que, se realice un análisis multidisciplinario teniendo en cuenta la complejidad de la 
conducta humana. 
La investigación permitió que se empleen sus resultados como información pertinente 
para hacer ajustes en el análisis ex post que se necesita realizar a toda norma jurídica 
implementada por el Poder Legislativo que por su significancia y sujetos a quienes afecta 
(sentenciado, víctima y sociedad), en este extremo un frondoso reto a futuro para nosotros, que 
circunda en análisis de la normativa en colisión o no del ordenamiento constitucional, pasando 
por el porqué del Estado, el de su función punitiva, el del fin de la pena, de ésta con su 
objetivo “el delito”, así como perfilación dentro de las teorías de la pena, entre otros 
correlaciónales a las praxis nacional como a la internacional dentro de tal disyuntiva. 
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El propósito de una investigación es  que se cumplan sus objetivos, en esta investigación se 
evidencia como Objetivo general. Determinar si se cumple la ejecución de sentencias de 
prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, 2018. 
Y como  Objetivos específicos: a) Objetivo específico 1: Determinar las responsabilidades de 
las instituciones involucradas en el cumplimiento de la ejecución de la pena de prestación de 
servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado y .Objetivo 
específico 2: Determinar la eficacia en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la 


































La metodología empleada tuvo enfoque cualitativo, con paradigma interpretativo, porque 
“pretende comprender y explicar situaciones que se presentan dentro de grupo socio-cultural 
determinado, donde la interacción es un factor principal”. (Pulido, Ballén y Zúñiga, 2007, 
p.31) 
3.2.1 Tipo de estudio 
Orientada a la descripción del fenómeno de estudio, que “permite establecer su 
comportamiento”. (Arias, 2012, p.24) 
3.2.2 Diseño de investigación 
De tipo fenomenológico, empleado como diseño de estudio permitió “explorar, describir y 
comprender las experiencias de las sujetos con respecto al fenómeno de estudio”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 20014, p.493) 
3.3 Escenario de estudio 
Donde se desarrolló la investigación fue en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado. 
Flores (2009) señaló que “cuando se inicia el estudio en un escenario social determinado, se 
debe poner atención en las sorpresas, lo que causa asombro o extrañeza”. (p.83) 
3.4 Caracterización de sujetos 
De acuerdo al diseño del estudio los sujetos del mismo fueron sobre el número de 11 expertos 
especialistas en la materia, entre ellos 04 jueces y 08 especialistas-asistentes legales de los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, de importancia en esta investigación porque 
permiten “comprender la complejidad de los fenómenos sociales a partir de los significados 









Figura 1. Mapa del Lima Cercado 
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3.5 Trayectoria metodológica 
Para la presente investigación se consideró, la siguiente trayectoria de trabajo 
metodológico: 
Recolección de datos: permite la fundamentación para realizar el posterior análisis en 
cuanto a éstos. 
Análisis de datos: con la observancia de la información obtenida de los sujetos de 
estudio. 
Triangulación de datos: permite el análisis comparativo de los datos obtenidos y que 
enlazan ideas y proporciones que se desarrollan en la interacción social del fenómeno 
estudiado. 
Validación del instrumento: el que es revisado por especialistas del tema penal y 
permite dar validez al mismo en sus aspectos metodológicos esenciales. 
Tabla 3 
Relación de validadores 
 
Apellido y nombre Grado académico Puesto laboral 
   
Ana Cuya Paucar Maestro en Derecho Abogado-Litigante 
Jaime Valqui Duran Maestro en Derecho Jefe    RRHH    INPE- 
Violeta Bustamante Bustamante Maestro en Derecho 
Ancón 
 
  Poder Judicial 
   
 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
Observación: De esta manera se pudo conocer el comportamiento de las personas sentenciadas 
a cumplir pena de prestación de servicios a la comunidad. 
 




Guía de entrevista: Este instrumento estuvo conformado por 10 preguntas de tipo abiertas, que 
permitieron conocer la información permanente para su posterior análisis cualitativo. 
Ficha de validación de instrumento: Este instrumento consta de 10 indicadores que permiten la 
validación de la entrevista como instrumento de la recolección de datos de la investigación 
efectuada. 
3.7 Tratamiento de la información 
Los resultados de la información viene a obtenerse con las entrevistas, de las que se analizaron 
mediante el método de triangulación de informantes “que permite establecer relaciones 
comparativas entre los sujetos de estudio” (Cisterna, 2005, p.69). 
3.8 Mapeamiento 
Se circunscribe dentro de los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, ubicados en el Jirón 
Carabaya N° 718 en el cercado de Lima; los mismos que tienen la responsabilidad de la 
competencia en este proceso especial. Existe una población aproximada de 1500 sentenciados 
por faltas en Lima, los mismos que son distribuidos a las siguientes entidades receptoras para 
que cumplan la sanción correspondiente: instituciones educativas, instituciones religiosas, 

















Tabla Nº 4 
Relación de Juzgados de Paz de Lima Cercado 
Nº de Juzgado Tipo Ubicación 
Tercero De Paz Letrado Jr. Carabaya Nº 318 piso 6 
Cuarto De Paz Letrado Jr. Carabaya Nº 318 piso 6 
Sexto De Paz Letrado Jr. Carabaya Nº 318 piso 6 
Séptimo De Paz Letrado Jr. Carabaya Nº 318 piso 6 
Octavo De Paz Letrado Jr. Carabaya Nº 318 piso 6 
Noveno De Paz Letrado Jr. Carabaya Nº 318 piso 7 












Figura 2 Foto de ingreso a Juzgados de Paz Letrados de Lima Cercado  
 
Tabla Nº 5 
Carga procesal de Juzgados de Paz Letrados Lima Cercado 
Nº de Juzgado Tipo Cantidad de expedientes 
Tercero De Paz Letrado 6,638 
Cuarto De Paz Letrado 2,642 
Séptimo De Paz Letrado 6,538 
Octavo De Paz Letrado 8,932 
Noveno De Paz Letrado 6,849 
Décimo De Paz Letrado 6,588 
Nota: De acuerdo al inventario 2017 
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3.9 Rigor Científico 
El rigor científico se pudo establecer de acuerdo al siguiente detalle: 
Credibilidad, los autores consultados en el marco teórico han sido citados correctamente, y 
han sido discriminados por su experiencia en el tema de estudio. 
Transferencia, permite que el estudio pueda soportar la medición pertinente en los aspectos 
socio-jurídicos, y que se emplee en estudios científicos posteriores. 
Confirmabilidad, en relación a los resultados obtenidos sean comparables y su contenido 



























Sobre la ejecución de sentencias de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de 
Paz Letrado de Lima Cercado en el año 2018. 
Para la ejecución de la estas penas, las instituciones que participan en el proceso son 
pertinentes, porque contribuyen al cumplimiento de la pena. Aunque, en algunos casos los 
sentenciados no colaboran en ello. Si bien las instituciones que actualmente tiene a su cargo su 
ejecución, de lo que serían suficientes, su problema responde a la necesidad de mayor material 
logístico e incremento de personal que permita mejorar el control y la comunicación de 
información entre las instituciones que intervienen es la ejecución de la pena. 
Sobre las responsabilidades e implicancias de las instituciones involucradas en el 
cumplimiento de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado. 
Teóricamente cubren todos los aspectos de la ejecución de la referida pena. En primer 
lugar está el Juzgado Penal o de Paz Letrado que dicta la pena y otras medidas durante la 
ejecución, luego la Policía Nacional que ejecuta las conducciones de grado o fuerza y de ser el 
caso las capturas ordenadas por el Juzgado, también está el INPE, quien se encarga de 
administrar y controlar el acatamiento de la pena impuesta por el Juzgado, y finalmente las 
entidades receptoras, que son los lugares donde se cumple la pena de prestación de servicios 
comunitarios. 
Sobre la eficacia en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado. 
El INPE necesita personal especializado suficiente para realizar este tipo de trabajos. 
Las Unidades Receptoras no son conscientes de la importancia que tiene el control en la 
ejecución de la pena y su finalidad, en lo que reside mayor capacitación al respecto. El 
incumplimiento de esta pena, es consiente por parte de los sentenciados, que el caso contrario 
es mínimo. No se cumple con sus fines por falta de formación en valores por parte de los 
sentenciados con la misma y de una sanción real a su incumplimiento. Los plazos establecidos 
son idóneos, la demora es por falta de soporte técnico en la transmisión de la información 
(empleo de TIC). Se debe aplicar la norma referente a la privación de la libertad personal del 
sentenciado que no cumple de manera justificada la penalidad originalmente impuesta de 
prestación de servicios a la comunidad. No es constitucional en los casos en que la pena 
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Sobre la ejecución de sentencias de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de 
Paz Letrado de Lima Cercado en el año 2018. 
Como señala Machaca (2018) preciso que su ejecución, es de tratamiento obligatorio 
para los jueces penales puesto “que fomenta una verdadera resocialización del condenado”. 
Freitas y Vela (2015) consideran que este tipo de sanciones es beneficioso, propenden a 
sentencias innovadoras y realistas, que las faltas merecen un tratamiento distinto a la privación 
de libertad además de su magnitud y efecto en la sociedad. Por su parte Quilcate (2013) es de 
la opinión que este tipo de sanción penal no logran trascendencia de “importancia y sólida 
praxis judicial en contexto del tipo penal (delito), esto como consecuencia de vacíos y 
deficiencias normativas al propio marco penal correspondiente. Murillo (2016) afirma que este 
tipo de sanciones favorece a la sociedad pues permite una verdadera “intervención 
rehabilitadora por razones de protección pública” y que esto es asimilado por la sociedad en su 
conjunto. 
Un punto, del común denominador en caso de los entrevistados magistrados, rehúyen 
la efectivizarían de la de la privación de libertad, en tanto considera que ello, es ir más allá de 
la propia pena establecida para el ilícito de faltas. Finalmente, todos los entrevistados 
coinciden en buscar o consolidar la finalidad de las penas de servicios comunitarios a través de 
mayor coordinación entre las instituciones involucradas en su ejecución. 
En cuanto a las responsabilidades de las instituciones involucradas en el cumplimiento 
de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz 
Letrado de Lima Cercado. 
Para Espinoza (2017) existe un vacío en la normatividad de la sanción, en tanto se 
niega la posibilidad de que el abogado de la defensa formule alegatos de apertura y con esto 
limita la exposición de su teoría del caso. Para Cerpa (2017) las Unidades Receptoras no son 
responsables con su función en el proceso que tienen a su cargo en la ejecución de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad, ya que en muchos casos no efectúan coordinaciones 
necesarias para su control necesario y la comunicación inmediato en casos de faltas 
injustificadas y abandonos por parte de los sentenciados. Navarro (2015) señala que la 
responsabilidad del Estado en sus instituciones buscan una medida sancionadora que haga 
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recapacitar al infractor y que esta medida es una oportunidad a los infractores más jóvenes 
para tomar conciencia de error y la oportunidad reivindicación. 
En el caso de los especialistas entrevistados coinciden en la participación de la Policía 
Nacional en contexto de los apremios de conducción de grado y/o fuerza para el inicio y/o 
reinicio de los servicios comunitarios. De otro lado, se observa que los entrevistados en perfil 
técnico (Secretarios Judiciales) afirman en que ante el incumplimiento injustificado o 
abandono de los trabajos comunitarios, se debe hacer efectivo el internamiento o privación de 
libertad, en tanto la normatividad del Código Sustantivo (Código Penal). 
Sobre la eficacia en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad 
en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado. 
Para Yllaconza (2017): “no se cumple de manera eficiente en su totalidad la pena de 
prestación de servicios a la comunidad, esto evidenciado en la estadística de resistencias y 
abandono y que existen problemas de tramitación oportuna del INPE respecto a informes 
correspondientes a las inasistencias y abandonos”. (p.118) 
Con opinión similar Anaya (2017) considera que: “existe poco control de los 
sentenciados con penas de prestación de servicios a la comunidad y esto deviene en un fracaso 
de esta modalidad de sanción penal a faltas cometidas por la ciudadanía infractora”. 
Flores (2015) explica que: “algunos jueces tienen un criterio contrario a la aplicación 
de esta condena, por lo que no se viene aplicando de manera más continua”. (p.24) 
Uribe (2012) señala que: “su eficacia radica en su propia esencia “trata de regenerar al 
infractor a través de la conciencia social de lo que coetáneamente genera rentabilidad para la 
sociedad”. (p.5) 
Riega (2016) es de la opinión que: “para lograr eficacia en esta modalidad de 
sentencias penales debe contarse con un control del mismo, y que mientras no se cuente con 










Primera.- Del objetivo general, sobre la ejecución de sentencias de prestación de servicios a 
la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, existe dos factores 
determinantes para que este tipo de condena, que busca sancionar a infractores de 
conductas sociales en nivel de faltas, que se encuentran tipificados en el Código 
Penal y que para su ejecución se han establecido mecanismos de control entre el 
Estado y las entidades privadas (Unidades Receptoras). 
Las entidades públicas Poder Judicial e INPE – Medio Libre cuentan con personal 
limitado y tecnología escasa para poder realizar su trabajo en óptimas condiciones, 
las Unidades Receptoras que no cuentan con capacitación de personal especializado, 
de la debida organización para realizar buen control de las personas designadas para 
realizar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Las personas sentenciadas con estas penas de prestación de servicios a la comunidad 
no son conscientes de la importancia de este beneficio como oportunidad para ellos 
mismos, por lo que incumplen a su asistencia de manera injustificada y en otros 
casos hasta lo abandonan. 
 
Segunda.- Del objetivo específico 01, sobre las responsabilidades de las instituciones 
involucradas en el cumplimiento de la ejecución de la pena de prestación de servicios 
a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, Las instituciones 
comprendidas en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad 
en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado demuestran un nivel de deficiencia 
en el trabajo realizado por motivos diversos entre los que se puede mencionar: falta 
de personal especializado, falta de equipo y tecnología y en el caso de las Unidades 
Receptoras falta de capacitación para el cumplimiento de sus funciones. 
En los juzgados de paz letrado mixtos existe un nivel elevado de sobrecarga laboral 
que causa demora en los trámites correspondientes y además no cuentan con la 
cantidad de personal suficiente para agilizar el trabajo correspondiente; en el INPE – 
Libre Medio, quienes tiene insuficiencias en personal que pueda estar 
permanentemente atento al control de las personas que cumplen pena de prestación 
de servicios a la comunidad. Las Unidades Receptoras, carecen de capacitación de 
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personal especializado para el tratamiento y control de los sentenciados a este tipo de 
pena. 
Tercera.- Del objetivo específico 3ro. sobre la eficacia en la ejecución de la pena de 
prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima 
Cercado, se presentan factores externos e internos que evitan que la ejecución de esta 
pena sea eficaz; internos por carencias de factor humano y tecnológico para tener un 
control optimo en la ejecución, la falta de conciencia de la importancia de su 
significancia para el sentenciado cumplir la pena mediante esta modalidad y en lo 
que respecta a factores externos porque específicamente las Unidades Receptoras no 
cuentan con la capacitación específica y los medios de control necesarios para que se 
cumplan las metas en eficacia de la pena de prestación de servicios a la comunidad. 
La falta de conciencia cívica en las personas beneficiadas con estas penas se 
manifiestan con un nivel bajo de valores, que se demuestran con la inasistencia 






















Primera: Respecto a ejecución de sentencias de pena de prestación de servicios a la 
comunidad, recomendamos que desde el inicio de la determinación de la sanción 
condenatoria de pena de prestación de servicios a la comunidad se le informe de la 
naturaleza de la misma al sentenciado, que va desde el Juzgado de Paz Letrado que 
condena, pasando por el INPE, luego por la unidades receptoras, como de 
informarles las sanciones que como tal trae su incumplimiento. 
Segunda: En cuanto a las responsabilidades de las instituciones involucradas en la ejecución 
de sentencias de pena de prestación de servicios a la comunidad, recomendamos que, 
las comunicaciones del INPE sobre incumplimiento o abandono injustificado de los 
servicios comunitarios sean bajo la plataforma de interoperabilidad electrónica 
referida en el artículo 59° del D.S. 004-2016JUS de data 01.05.2018, que es 
inaccesible hasta la fecha en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado. 
Tercera: Finalmente, sobre la eficacia en la ejecución de sentencias de pena de prestación de 
servicios a la comunidad, recomendamos la creación de un enlace virtual y/o link, 
respecto al avance y seguimiento de la ejecución de la pena de servicios 
comunitarios entre el INPE y Poder Judicial , en este caso dentro de los Juzgados de 
Paz Letrado de Lima Cercado) como de la Policía Nacional, con sistema de alerta 
para el efecto, de un lado asimismo se ahorra el término de la distancia y 
comunicación instantánea y fluida, del ahorro del papel como de la inmediata 
conminación al sentenciado para el reinicio de la pena y de los apremios, en 
correlación esto último al apoyo de la fuerza pública y conducciones de grado y/o 
fuerza al sentenciado por la autoridad policial ante su unidad receptora, sólo así se 
tendrá la coordinación efectiva de las instituciones involucradas en el cumplimiento 
de dicha pena y la concreción de sus fines. La creación de juzgados especializados en 
lo penal para faltas que ameriten la sanción de pena de prestación de servicios 
comunitarios, y que estos funcionen en las comisarías de todos los distritos de la 
ciudad, situación que permitiría descongestionar la carga procesal de los juzgados de 
paz letrados de Lima Cercado, que no solo tramitan temas de naturaleza penal sino 
también civil-familia, laboral y comercial. 
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Anexo N° 1: Artículo científico 
1. Título  
Análisis de la ejecución de sentencia de prestación de servicios a la comunidad en los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado, 2018  
 Autor  
Br. Jessica Luz La Cruz Samanamud  
 Resumen  
La investigación  que presentamos, bajo título: Análisis de la ejecución de sentencia de 
prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima 
Cercado, 2018, con el objetivo determinar si se cumple la ejecución de sentencias de 
prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima 
Cercado. Se aplicó metodología, con enfoque cualitativo mediante el paradigma 
interpretativo, de tipo descriptivo; de diseño fenomenológico. Los sujetos de estudio 
fueron jueces, asistentes judiciales y secretarios judiciales de los juzgados de paz 
letrados donde se llevan a cabo los procesos penales por faltas. La técnica utilizada 
para la recolección de información basada en la entrevista y como instrumento sobre  
la guía de entrevista, desplegado en un cuestionario con diez preguntas de tipo 
abiertas, las mismas que fueron realizadas de manera personal. Se llegaron a las 
siguientes conclusiones: Las entidades públicas Poder Judicial e INPE – Medio Libre 
cuentan con personal limitado y tecnología escasa para poder realizar su trabajo en 
óptimas condiciones, las Unidades Receptoras que no cuentan con capacitación de 
personal especializado para realizar buen control de las personas infractoras que están 
bajo su control. Se evidencia cierto nivel de falta de seriedad en los propios infractores 
muchas veces por motivos de falta de valores.  
 Palabras clave  Ejecución de sentencias, prestación de servicios a la comunidad, 
responsabilidad social.  
Abstract  
 The investigation that we present, under the title: Analysis of the execution of sentence 
of rendering services to the community in the Peace Courts of Lima Cercado, 2018, with 
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the objective of determining if the execution of sentences of rendering services to the 
community in the Peace Courts of Lima Cercado. Methodology was applied, with a 
qualitative approach through the interpretative paradigm, of a descriptive type; of 
phenomenological design. The study subjects were judges, judicial assistants and 
judicial secretaries of the lawyers' peace courts where the criminal proceedings are 
carried out for faults. The technique used for the collection of information based on the 
interview and as an instrument on the interview guide, displayed in a questionnaire with 
ten open questions, the same ones that were carried out in a personal way. The 
following conclusions were reached: The public entities Judicial Power and INPE - 
Medio Libre have limited personnel and scarce technology to perform their work in 
optimal conditions, the Receiving Units that do not have specialized personnel training 
to perform good control of the infringing people who are under their control. There is a 
certain level of lack of seriousness in the offenders themselves, often due to lack of 
values. 
Keywords Execution of judgments, provision of services to the community, social 
responsibility.  
Introducción. La ejecución de sentencia que condena a la prestación de servicios a la 
comunidad permite un acercamiento de la sociedad con una oportunidad de 
reivindicación para quien incurre en inconductas sancionadas penalmente, estas deben 
ser a nivel faltas, en otros países estas sanciones han sido retiradas del código penal e 
insertas en una normatividad especial que permite ser atendidas en instancias no 
judiciales como los Juzgados de Paz Letrados, los cuales están atiborrados de carga 
procesal lo cual impide un control optimo y deseado de la ejecución de esta pena, así  
mismo intervienen en estos casos el INPE Medio Libre y las Unidades Receptoras, las 
cuales tienen pocos medios con que eje realizar este delicado e importante trabajo. 
Metodología  La metodología empleado se basó en el paradigma interpretativo con 
enfoque cualitativo, sobre orientado al cambio con toma de decisiones, de diseño 
hermenéutico, donde el escenario de estudio fueron los Juzgados de Paz Letrado de 




Resultados Sobre la ejecución de sentencias de prestación de servicios a la 
comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado en el año 2018: Para la 
ejecución de la pena de prestación de servicios comunitarios las instituciones que 
participan en el proceso son pertinentes, porque contribuyen al cumplimiento de la 
pena. Aunque, en algunos casos los sentenciados no colaboran en ello. Si bien las 
instituciones que actualmente se encargan de la ejecución de las penas son suficientes, 
su problema responde a la necesitan mayor material logístico e incremento de personal 
que permita mejorar el control y la comunicación de información entre las instituciones 
que intervienen es la ejecución de la pena.   
  
Sobre las  responsabilidades de implicancia dentro de las instituciones involucradas en 
el cumplimiento de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad 
en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado: Teóricamente cubren todos los 
aspectos de la ejecución. En primer lugar está el Juzgado Penal o de Paz Letrado que 
dicta la pena y otras medidas durante la ejecución, luego la Policía Nacional que 
ejecuta las conducciones de grado o fuerza y de ser el caso las capturas ordenadas 
por el Juzgado, también está el INPE, quien se encarga de administrar y controlar la 
ejecución de la pena impuesta por el Juzgado, y finalmente las entidades receptoras, 
que son los lugares donde se cumple la pena bajo investigación.  
 En cuanto a la eficacia en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la 
comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado: El INPE necesita 
personal especializado suficiente para realizar este tipo de trabajos. Las Unidades 
Receptoras no son conscientes de la importancia que tiene el control en la ejecución de 
la pena en relación a su finalidad, falta mayor capacitación. El incumplimiento de estas 
es consiente por parte de los sentenciados, que el caso contrario es mínimo. No se 
cumple con la finalidad de la pena en la prestación de servicios a la comunidad por falta 
de formación en valores por parte de los sentenciados con la misma y de una sanción 
real a su incumplimiento. Los plazos establecidos son idóneos, la demora es por falta 
de soporte técnico en la transmisión de la información (empleo de TIC). Se debe aplicar 
la norma que exige la privación de libertad ante su incumplimiento injustificado. No es 
constitucional en los casos en que la pena establece que corresponde la privación de 
libertad cuando se incumple la pena de servicios a la comunidad.  
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Discusión Sobre la ejecución de sentencias de prestación de servicios a la comunidad 
en los  Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado en el año 2018: Como señalo 
Machaca (2018) la ejecución de debe ser tratada de manera obligatoria para los jueces 
penales puesto “que fomenta una verdadera resocialización del condenado”. Freitas y 
Vela (2015) consideran que la aplicación de estas sanciones son beneficiosas porque 
permiten sentencias innovadoras y realistas, que las faltas merecen un tratamiento 
distinto a la privación de libertad además de su magnitud y efecto en la sociedad. Por 
su parte Quilcate (2013) es de la opinión que no han logrado “importancia y solidad 
praxis judicial en torno a la aplicación del tipo penal”, esto como consecuencia de 
vacíos y deficiencias normativas al propio marco penal correspondiente. Murillo (2016) 
afirma que este tipo de sanciones favorece a la sociedad pues permite una verdadera 
“intervención rehabilitadora por razones de protección pública” y que esto es asimilado 
por la sociedad en su conjunto. Un punto, del común denominador en caso de los 
entrevistados magistrados, rehúyen la efectivizarían de la de la privación de libertad, en 
tanto considera que ello, es ir más allá de la propia pena establecida para el ilícito de 
faltas. Finalmente, todos los entrevistados coinciden en buscar o consolidar la finalidad 
de las penas de servicios comunitarios a través de mayor coordinación entre las 
instituciones involucradas en su ejecución.  
 Sobre las funciones de las instituciones involucradas en el cumplimiento de la 
ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz 
Letrado de Lima Cercado: Para Espinoza (2017) existe un vacío en la normatividad de 
la pena, puesto que, no se regula la posibilidad de que el abogado de la defensa 
formule alegatos de apertura y con esto limita la exposición de su teoría del caso. Para 
Cerpa (2017) las Unidades Receptoras no son responsables con su función en el 
proceso que tienen a su cargo en la ejecución de la pena de trabajos a la comunidad, 
pues que en muchos casos no realizan las coordinaciones necesarias para efectuar el 
control necesario y la comunicación inmediato en casos de faltas injustificadas y 
abandonos por parte de los sentenciados. Navarro (2015) señala que la 
responsabilidad del Estado en sus instituciones buscan una medida sancionadora que 
haga recapacitar al infractor y que esta medida es una oportunidad a los infractores 
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más jóvenes para tomar conciencia de error y la oportunidad reivindicación. En el caso 
de los especialistas entrevistados coinciden en la participación de la Policía Nacional en 
contexto de los apremios de conducción de grado y/o fuerza para el inicio y/o reinicio de 
los servicios comunitarios. De otro lado, se observa que los entrevistados en perfil 
técnico (Secretarios Judiciales)  afirman en que ante el incumplimiento injustificado o 
abandono de los trabajos comunitarios, se debe hacer efectivo el internamiento o 
privación de libertad, en tanto la normatividad del Código Sustantivo( Código Penal).   
  
Sobre la eficacia en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad 
en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado: Para Yllaconza (2017) no se 
cumple de manera eficiente en su totalidad, esto evidenciado en la estadística de 
“resistencias y abandono” y que existen problemas de tramitación oportuna del INPE 
respecto a informes correspondientes a las inasistencias y abandonos. Con opinión 
similar Anaya (2017) considera que existe poco control de los sentenciados con pena 
de prestación de servicios a la comunidad y esto deviene en un fracaso de esta 
modalidad de sanción penal a faltas cometidas por la ciudadanía infractora. Flores 
(2015) explica que algunos jueces tienen un criterio contrario, por lo que no se viene 
aplicando de manera más continua. Uribe (2012) señala que su eficacia radica en su 
propia esencia pues “no solo trata de regenerar al infractor a través de la conciencia 
social, sino que genera rentabilidad”. Riega (2016) es de la opinión que para lograr 
eficacia en esta modalidad de sentencias penales debe contarse con un control del 
mismo, y que mientras no se cuente con ellos esta será deficiente e improductiva.  
 Conclusiones  
Sobre la ejecución de sentencias de prestación de servicios a la comunidad en los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado en el año 2018: Existe dos factores 
determinantes para que este tipo de penas que busca sancionar a infractores de 
conductas sociales en nivel de faltas, que se encuentran tipificados en el Código Penal 
y que para su ejecución se han establecido mecanismos de control entre el Estado y las 
entidades privadas (Unidades Receptoras). Primero que las entidades públicas Poder 
Judicial e INPE – Medio Libre cuentan con personal limitado y tecnología escasa para 
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poder realizar su trabajo en óptimas condiciones, las Unidades Receptoras que no 
cuentan con capacitación de personal especializado para realizar buen control de las 
personas designadas para realizar la pena de servicios a la comunidad en sus 
organizaciones. Y segundo que, las personas sentenciadas con estas penas de 
prestación de servicios a la comunidad no son conscientes de la importancia de este 
beneficio como oportunidad para ellos mismos, por lo que incumplen a su asistencia de 
manera injustificada y en otros casos hasta lo abandonan.  
 
Sobre las responsabilidades de las instituciones involucradas en el cumplimiento 
de su ejecución en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado: Las instituciones 
involucradas en la ejecución de la pena de prestación de servicios a la comunidad en 
Lima Cercado demuestran un nivel de deficiencia en el trabajo realizado por motivos 
diversos entre los que se puede mencionar: falta de personal especializado, falta de 
equipo y tecnología y en el caso de las Unidades Receptoras falta de capacitación 
para  cumplimiento  debido de sus funciones.  
 En los juzgados de paz letrado (mixtos) de Lima Cercado, existe un nivel elevado de 
sobrecarga laboral que causa demora en los trámites correspondientes y además no 
cuentan con la cantidad de personal suficiente para agilizar el trabajo correspondiente; 
en el INPE – Libre Medio, quienes tiene insuficiencias en personal que pueda estar 
permanentemente atento al control de las personas que  las cumplen. Las Unidades 
Receptoras, carecen de capacitación al personal especializado para el tratamiento y 
control de los sentenciados con dicha medida limitativas de derecho, para muestra de 
ello se advierte un ejemplo en un expediente del año 2015 sobre el que ha sucedido su 
sentencia (mayo 2018) y su ejecución de la misma después de transcurrido más de tres 
años, conforme es de verse del anexo 9. 
 
En el INPE-Medio Libre, quienes tienen insuficiencias en personal que pueda estar  
permanentemente atengo  al control de las personas que las cumplen. Las Unidades 
receptoras, carecen de capacitación al personal especializado para el tratamiento y 
control de los sentenciados con dicha medida limitativas de derecho, en este acápite 
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otra muestra indicativa, en las piezas procesales del expediente Nro. 660-2012 y 
teniéndose situación particular en la sentenciada por ilícito de faltas en el 8avo. 
Juzgado de Paz Letrado de Lima Cercado, que coetáneamente a esta sanción penal, 
se encontraba como procesada por delitos y dentro de ellos  con prisión preventiva y 
en este sentido, en comunicación vía correspondencia por el EPLD, INPE Surquillo, 
según Oficio N° 717-2014 del 07 de Julio 2014 informo que dicha pena  de prestación 
de los servicios comunitarios no podría ser de cumplimiento por la condición de interna 
en recinto penitenciario, Anexo Mujeres de Chorrillos, información que mereció liminar 
atención  por la autoridad judicial mediante Resolución Nro. 61 y 62 del 01.10.2013 y 
07.10.2014, indicándose que sin perjuicio de la privación de libertad referida, por la 
autoridad  penitenciaria informante se despliegue coordinaciones con el órgano técnico 
de tratamiento del penal para que se ejecute en dicho recinto las jornadas laborales  
comunitarias, exhortándose dicha gestión bajo responsabilidad y para el efecto, se 
procedió en simultáneo a comunicarse vía Oficio ante Directo de OTT, INPE 
SURQUILLO como al OTT del Establecimiento Penitenciario, Chorrillos, con recepción 
de información ante dichas dependencias según cargos, empero sin ninguna 
coordinación correspondientes entre éstas, por lo que se puede ver del Oficio N° 1221-
2018 del 18.05.2018, en la que Subdirector de INP, Surquillo , indica del vencimiento 
del plazo establecido para ejecución de la pena, y como tal el expediente 
administrativo que se generó en esta entidad pasará a su archivo, peticionado 
resolución de la situación legal, lo cual hasta la fecha sin definición, de lo que no ha 
devenido coordinación y comunicación esperada en el contexto penitenciario entre el 
órgano técnico de tratamiento, INPE, Surquillo con Órgano Técnico de Tratamiento del 
establecimiento penitenciario, por ende  con el Juzgado en la oportunidad 
correspondiente, conforme es de verse del anexo 10. 
 Sobre la eficacia en la ejecución , dentro de los Juzgados de Paz Letrado de Lima 
Cercado: Se presentan factores externos e internos que evitan que la ejecución sea 
eficaz; factores internos por carencias de factor humano y tecnológico para tener un 
control optimo en la ejecución, la falta de conciencia de su significancia para el 
sentenciado a cumplir la pena mediante esta modalidad y factores externo porque 
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específicamente las Unidades Receptoras no cuentan con la capacitación específica y 
los medios de control necesarios para que se cumplan las metas en eficacia de la pena. 
La falta de conciencia cívica de las personas beneficiadas con estas penas se 
manifiestan con un nivel bajo de valores, que se demuestran con la inasistencia 
injustificada en algunos casos y en otros hasta con el abandono. 
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Anexo N° 9: Piezas Procesales respecto al control de la ejecución de la pena de 
prestación de servicios a la comunidad en los Juzgados de Paz Letrado de Lima cercado, 








Anexo N° 10: Piezas Procesales respecto análisis de la deficiente coordinación de las 
entidades involucradas en la ejecución de las penas de prestación de servicios a la 
comunidad, en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Cercado. 
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